



















Headline Tempuhi cabaran lasak
MediaTitle Berita Harian
Date 14 May 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V1,8 ArticleSize 1086 cm²









































































































Headline Tempuhi cabaran lasak
MediaTitle Berita Harian
Date 14 May 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V1,8 ArticleSize 1086 cm²
AdValue RM 37,435 PR Value RM 112,306
